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CHAVETEROS - CLASES 
Es una caja paralela al eje del é1rbo1, abierta en uno o en ambos extremos. Los 
chaveteros m�s comunes son los de forma longitudinal para alojar chavetas de 
Sección rectangular. Fig. l. 
Fig. 1 
CHAVETERO RECTANGULAR 
Otro tipo de chavetero es el de media 
luna o Woodruff. Fig .. 2. 
Fig. 2 
Se usa este sistema con engranajes, 
poleas, excéntricas y otros, princi­
palmente cuando deben ser colocados 
en partes intermedias de un eje, lo 
cµal impide la utilización de otro 
sistema de chaveta por la dificultad 
para su colocación y extracción, al 
armar y desarmar una rnc'.'.i.quina. Su con� 
trucción se hace en la fresadora. CHAVETERO DE MEDIA LUNA O WOODRUFF 
La Fig. 3 muestra un chavetero Pratt, 
el cual se caracteriza por tener sus 
extremos redondeados. 
Este tipo de chaveteros se hace gene­
ralmente en la fresadora, pero tam -
bién puede hacerse en la limadora. P� 
ra esto se hacen dos taladros en cada 
extremo del chavetero, el diéÍrnetro de 
la broca y la profundidad de la perf_Q 
ración deben ser de acuerdo con las 
medidas de la chaveta. 
E 
Fig. 
CHAVETERO 
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CHAVETEROS PARA TRí\f¡,'\JO PES.'\DO 
Los chaveteros que se muestran 
a continunci§n son utilizados 
para transrrisi6n de a]té.ls pote.!}_ 
cias. 
La Fig. 4 muestra un chavetero 
Barth que es una modificación 
del rariurado rectangular. 
La Fig. 5 presenta el sistema 
de chavetero Kennedy. 
La Fig. 6 muestra el sistema de 
chavetero Lewis para transmisión 
de potencia en un solo sentido. 
METOOOS Jll\Ri\ CONSTRllCCTON DE CH/\VETJ'.ROS
Fig. 4 
ClliWT:TERO RARTH 
Fig. 5 
CHAVETERO KENNEDY 
Fig. 6 
ClIAVETr::RO LEWIS 
e 
La construcción de los diferentes tipos de cl1aveteros se realiza generalmente 
en la fresadora, pr!ro como ésta es una máquina costosa, no se dispone' de ella . 
en todos los talleres de mantenimiento: por lo cual, es indispensable acudir 
a otros métodos p;:ira constru'Ír algunos.de los tipos de chaveteros mencionados. 
CONSTRllCClON DI: UN Clll\VETJ::RO RECTANCULAR 
l!ay dos m,mPras de construir este tipo de ch.:tvetcro, exceptuando tü sistema en 
J¡, fresadora. 
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a) Si en el taller se dispone de una méiquina limadora procédase en la forma
siguiente :
.1)
1 
Tome el ancho de la chaveta con el calibrador, trasládelo al extre 
mo del eje sobre el cual se quiere construir la chaveta y haga dos 
marcas con el rayador en dicho extremo, tal como se_muestra en la 
Fig. 7. 
Fig. 7 
2) Utilizando calzo en V, mármol y gramil (Fig. 8), trace el chavetero
tomando como referencia las marcas hechas con el r�yador en el paso
anterior. También puede realizarse ésta operación con rayador, regla
o escuadra especiales para el trazado de chaveteros.
Fig. 8 
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Se puede también, si es posible, montar el eje en la copa autocen-. 
trante del torno y trazar con el buril� desplazando el carro para­
lelo. 
Fig. 9 
TRAZADO DE UN CHAVETERO UTILIZANDO 
REGLA ESPECIAL Y RAYADOR 
Fig. 10 
TRAZADO DE UN CHAVETERO EMPLEANDO 
ESCUADRA ESPECIAL Y RAYADOR 
Una vez trazado el chavetero; se marcan _ 
los contornos con granete, lo mismo que 
los centros, para hacer perforaciones 
tangentes a lo largo del chavetero. 
• • • • • • • • • • •
En caso de que el chavetero se haga en 
la limadora, únicamente es necesario 
efectuar la perforación marcada en la 
Fig. 11, para que dentro de ella term..!_ 
ne la carrera del buril y facilite en 
esa forma la construcción de la caja. Fi g. 11 
,' 
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Para ésto sujete el eje en la prensa de la li 
madora (Fig. 12), coloque debajo del eje un 
calzo paralelo y centre el buril de tal mane-: 
ra que, avance verticalmente sobre la linea 
que pasa por el centro del eje. El ancho y 
profundidad del chavetero están dados en fun­
ción del diámetro del eje respectivo. 
ELABORACION DE UN CHAVETERO CON BROCA, CINCEL 
y LIMA. 
Este sistema se emplea en los talleres donde 
no se tiene limadora ni fresadora. Para ello 
se procede en la forma siguiente : 
1) Trace y marque el chavetero según se expll
c6 anteriormente.
2) Sujete el eje en la prensa del taladro y
efectúe las perforaciones necesarias a la
profundidad requerida. La broca, al reali­
:·zar el taladro, debe coincidir con la 11 -
nea vertical que pasa por el centro del 
eje. 
3) Sujete en la prensa de bando el eje usando
mordazas de material blando.
4) Con un cincel buril de ancho adecuado, de.§_
baste_ el material que aún queda entre tala
dro y taladro.
5) Con una lima plana de espesor adecuado, ll
me las caras laterales y el fondo del cha­
vetero. Las caras laterales deben ser par!!
lelas entre s1 y con la linea que pasa por
el centro del eje, que a la vez debe pasar
por la mitad del chavetero. El control pu�
de realizarse con un calibrador pie de rey
o con la chaveta respectiva.
i{CGLA PARA CHAVETEROS 
Esta regla (Fig. 15) es muy útil para 
el trazado de chaveteros y consiste 
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Fig. 12 
Fig. 13 
Fig. 14 
Fig. 15 
en dos bordes estrechos� y .Q. en una 
misma pieza y a escuadra. En ella hay 
indicada una escala graduada�, suje­
ta al borde Q por dos escuadras f, m� 
diante dos tornillos excéntricos g de 
cabeza estriada. Al poner la regla en 
contacto con el eje de transmisión, 
los bordes_.2, J2. son siempre paralelos 
al eje del mismo, o sea a la linea del 
centro. 
REGLA GRADUADA ESPECIAL PARA TRAZAR 
CHAVETEROS 
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Para marcar; un chavetero, pueden trazarse las lineas de lado, a lo largo del 
borde .2, .Q. qüe es siempre paralelo al eje del: mismo. 
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Fig. 16 
PIEZA EN ESCUADRA QUE SUSTITUYE 
A LA REGLA PARA TRAZAR CHAVETEROS 
. . -
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Al hacer las perforaciones para construir un chavetero se usan dos brocas de 
acero rápido de 5 /32" y 5/11" de diámetro. Si el eje es de acero dulce cuál 
es el nümero de R.P. M •. para cada una de las brocas, 
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Dibujar en proyección· isométrica y a escala natural 
en··el taller. 
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el chavetero construido 
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